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НАИМЕНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ ЦЕЛОГО В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 
Одним из главных коммуникативных качеств речи следует признать 
ее правильность. Употребление слова в соответствии с присущей ему в 
языке семантикой – важное условие правильной речи. 
Это особенно актуально, когда необходимо различать слова, 
тождественные и близкие в основном номинативном значении. В этой 
связи компонентный анализ в лексико-семантических микрогруппах, 
основанный на словарных дефинициях толковых словарей, помогает 
дифференцировать данные единицы. Так, даже специалисты лесной 
промышленности не всегда могут разграничить значения таких лексем, как 
горбыль, пластина, парубень, плаха (психолингвистический опрос в 
лесотехническом институте показал, что из 50 информантов только 5 
человек смогли назвать отличительные признаки данных объектов). 
Вопрос состоит в том, чтобы выбрать из состава средств, известных 
говорящему, наиболее подходящее в плане соответствия объективной 
реальности. Таким образом, умение различать правильное и неправильное 
неизбежно ведет к понятию языковой нормы как к кодексу правил, 
регламентирующих словоупотребление. В этой связи данные частных 
исследований могут служить материалом для коррекции словарных 
дефиниций в толковых словарях. 
